





詩作から出発したPaul Auster（1947 ‐ ）だったが、小説New York 三部作で1980年代後半、
読者の注目を引いた。City of Glass  （1985）, Ghosts  （1986）, The Locked Room （1986）である。
推理小説ともとれるが、探偵が事件の謎に挑み真相を解明するというその王道を逸脱した、む
しろメタフィクションと言ったほうがよい小説である。その後も同様のメタフィクション的要
素の色濃い小説を発表し続ける。The Book of Illusions  （2002）, Oracle Night  （2003） Travels 





…all my books are connected by their common source, by the preoccupations they 
share.  But each book belongs to its central character： Quinn, Blue, the narrator 
of The Locked Room , Anna Blume, Fogg, Nashe.  Each one of these people thinks 
differently, speaks differently, write differently from all the others.  But each one is 
also a part of myself—which probably goes without saying.  If all these books were 
put together in one volume, they would form the book of my life so far, a multifaceted 




界の社会問題などを扱ったり（In the Country of Last Things   1987）、社会意識が顕著であっ
たり（Leviathan  1992）、ロードノベルあるいは教養小説とも呼べる小説―それぞれThe Music 


















画という芸術の表現様式をもプロットに織り込んだ小説（The Book of Illusions  2002）もある。




























































まえ」と呼びかけながら、神経学者の Oliver Sacks が言う内的対話―「一貫したアイデンティ
ティを持った人はみな、実際は一瞬ごとに自分の人生をめぐる物語を自分自身に聞かせてい


























ことである。世界が言葉へと落ちるのであり、経験が眼から口へと下るのだ」（“Notes from a 
Composition Book” 1967; CP  386）と書いている。そして、その堕落した我々がロゴス起源の制
度的言語である英語で「世界のことを/語ったとしても/世界を語らないでおくことに//すぎな
い。」（”Facing the Music―Narrative” in CP  260）「我々の名は真のわれわれとは/全く異なり」
（“Wall Writing―Heraclitian” in CP  174）、「…言葉の響きは/死と結ばれ」、オースターの「内




葉は彼を裏切る。」（“Facing the Music” in CP  278）そして「見ることは拷問」（”Spokes” in CP  
32）ですらあって、制度的言語で嘘を語っても、その嘘ですら自分のものではない。語り手は
自分が語りたいもの自体から乖離してしまっているのだ。
To see is this other torture, atoned for/ In the pain of being seen： the spoken,/ The 
seen, contained in the refusal/ To speak, and the seed of a single voice, /Buried in a 
− 43 −
すべては白から始まった―Paul Auster を魅惑するミューズ、テルクシノエー―（中谷）
random stone./My lies have never belonged to me. （“Spokes” in CP 32）
詩 人 に と っ て 生 き る こ と は「 己 の 底 知 れ ぬ 眼 窩 で 溺 れ る 以 外 の/何 物 で も な い」




He is alive, and therefore he is nothing/ but what drowns in the fathomless hole/ 
of his eye,//and what he sees/ is all that he is not： a city// of the undeciphered/ 
event,/ and therefore a language of stones,/ since he knows that for the whole of life/ 
a stone/ will give way to another stone// to make a wall// and that all these stones/ 





It［The monstrous sum of particulars=wall］ is nothing./ And it is all that he is./ And 
if he would be nothing, then let him begin/ where he finds himself, and like any other 
man/ learn the speech of this place.// For he, too, lives in the silence/ that comes 
before the word/ of himself.”（“Disappearances” in CP  198）
詩人が石の「壁にひっかいて書き込む」のは「言葉」であるが、それは「言葉の白さ」（”Wall 
Writing” in CP  132）でもある。彼を世界から疎外させる言語とそのはたらきが白で表象される。
彼が用いる言葉はすべて、見ることの領域にとどまりながら発せられる言語ではない。見るこ
とがそのまま語る/書くことである<ことば>ではない。それは他にある（”elsewhere”；“Facing 
the Music” in CP  280）。「ふさわしいことばとは/ 空気だけからなり…恐怖ではなく/命をもた

















To think of motion not merely as a function of the body but as an extension of the 
mind.  In the same way, to think of speech not as an extension of the mind but as a 
function of the body.  Sounds emerge from the voice to enter the air and surround 
and bounce off and enter the body that occupies that air, and though they cannot be 
seen, these sounds are no less a gesture than a hand is when outstretched in the air 
towards another hand, and in this gesture can be read the entire alphabet of desire, 






























It has been said, for example, that words falsify the thing they attempt to say, but 
even to say “they falsify” is to admit that “they falsify” is true, thus betraying an 
implicit faith in the power of words to say what they mean to say.  And yet, when we 
speak, we often do not mean to say anything, as in the present case, in which I find 
these words falling from my mouth and vanishing into the silence they came from.  In 
other words, it says itself, and our mouths are merely the instruments of the saying 















Music―Search for a Definition”in CP 268）語り手は経験と言語が一致した、「肉眼の領域」に
留まりたい。しかし制度的言語で語らねばならない。それでも、しかし無ゆえにこそ、おのれ
























































「見ることの狂気」あるいは「視覚の政治学」（Foster ed. 5, 145 参考）からの回避は、共感覚によっ
て可能なのだ。
言語を超えるものを色がいかに語るか、そしてそれを見る者がどのように受け止めるかを考





























































白い壁の殺戮に対する「唯一の亡命」が「大地」（”Unearth” in CP  48）である。そしてその色






































Yes, always in notebooks.  And I have a particular fetish for notebooks with quadrille lines—the 
little squares.  I think of the notebook as a house for words, as a secret place for thought and self-
examination.  I’m not just interested in the results of writing, but in the process, the act of putting 
words on a page.  Don’t ask me why.  It might have something to do with an early confusion on my 
part, an ignorance about the nature of fiction.  As a young person, I would always ask myself, Where 
are the words coming from?  Who’s saying this?  The third-person narrative voice in the traditional 
novel is a strange device.  We’re used to it now, we accept it, we don’t question it anymore.  But 
when you stop and think about it, there’s an eerie, disembodied quality to that voice.  It seems to 
come from nowhere, and I found that disturbing.  I was always drawn to books that doubled back on 








トブックについては拙論「今様ニューヨーク『とりかえばや物語』―City of Glass  （1985）におけるDon Quixote-
Daniel Quinn  の冒険」（『岡山大学文学部紀要』第48号、2007年12月）、「書くことの情熱/受難（passion）―Paul 
Auster, Ghosts （1986）の幽霊を殺す幽霊、二度死ぬ幽霊」（『岡山大学文化科学研究科紀要』第25号、2008年3月）、
「三つ巴の政治学―Paul Auster, The Locked Room （1986）におけるテクスト、身体、文学制度」（『岡山大学
文学部紀要』第50号、2008年12月）を、そして青いノートブックについては「青いノートブックを超えて―Paul 
Auster, Oracle Night  （2003）の青を哲学する」（『岡山大学文学部紀要』第68号、2017年12月）を参考にされたい。
６．小説『幽霊』で、登場人物を紹介する語り手は、”First of all there is Blue.  Later there is White, and then 








７ ．François Hugonnierはオースターの詩に “un-words”―例えば unpronounceable, unsigned, unquenchable, 
unapproachable, unknowable, unspoken, untellable, unseen―や never, nothing, invisible, inaudible, impossible















ることができると考えるGeorge Oppen（1908-84）についてはThe Art of Hungerに詳しい言及があ
る。（それぞれ35-53、107-11）客観主義者のオッペンは、人間のありようを対比的に捉えながら「物自体」―まさ
しくこ
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